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TINJAUAN KRIMINOLOGIS TENTANG KEJAHATAN BEGAL YANG





Begal merupakan suatu perbuatan merampas, merampok dengan cara paksa
menggunakan kendaraan bermotor. Fenomena begal belakangan ini yang sering kali
meresahkan warga terutama yang terjadi di daerah Kabupaten Bekasi. Begal atau
dalam istilah hukum adalah pencurian dengan kekerasan. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan begal
yang menggunakan senjata tajam di Kabupaten Bekasi dan upaya yang dilakukan
oleh Polres Metro Bekasi untuk menanggulangi kejahatan begal yang menggunakan
senjata tajam di Kabupaten Bekasi
Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, dan
spesifikasi penelitian adalah desktiptif, sumber data yang digunakan adalah data
primer dan data sekunder, metode pengumpulan data adalah wawancara dan studi
kepustakaan dan metode analisis data menggunakan kualitatif.
Kesimpulan dari hasil penelitian yaitu faktor penyebab terjadinya kejahatan
begal adalah faktor ekonomi, mental, pendidikan, lingkungan dan ringannya
penjatuhan pidana. Upaya penanggulangan kejahatan begal dengan upaya represif,
preventif dan pre-emtif.
Kata kunci: begal, senjata tajam.
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CRIMINOLOGICAL OVERVIEW ABOUT CRIME BEGAL WHICH USED





Begal is an act of seizing or rubbing by force using a motor vehicle. Begal
phenomenon disturbing the residents, especially those that occur recently in Bekasi
district area. In legal terms, begal can be categorized as theft with violence. The
purpose of this research was to determine the factors that caused begal that used sharp
weapon in Bekasi Regency and efforts made by the Bekasi police to overcome the
phenomenon .
This essay is written using juridical sociological research methods, and
research specification is descriptive, the data sources are primary data and secondary
data, the data collection methods were interviews and literature study, and data
analysis methods using qualitative.
From the research that has been done, it can be concluded that the causes of
begal are economic factors, mental factors, educational factors, environmental
factors, and the penalties that apply are still considered mild. Efforts to tackle begal is
the repressive and preventive efforts.
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